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nämä ajatukseni tässä tilan-
teessa selviä tosiasioita? 2)
Autlavalko nämä ajalukseni
parhaiten suojelemaan hen-
keäni ja terveyttäni? 3) Autta-
vatko nämä ajatukseni parhai-
len saavuttämaan lyhyen ja pit-
kän aikavalin tavoitteeni? 4)
Autlavatko nämä ajatukseni
parhaiten välttymään ei-loivo-
tuilta ja pelatyilta ristiriidoilta
muiden ihmisten kanssa? 5)
Aultavatko nämä ajatukseni
parhaiten tuntemaan niitä tun-
teita, joita haluan 
- 
myös ilman
alkoholia ja laakkeita?
Toleaminen, tunnislaminen
ja tuhoaminen ei kuitenkaan
riitä. Useimmiten varsinaisek-
si pulmaksi muodostuu se. mi-
ten saävuttaa ja yllapitaa E-
kohdassa lunleille ja toimin-
nalle asetetut uudet tavoitteet.
Siihenkin on oma menete[män-
sä, jota nimitetään rationaali-
seksi mielikuvaharjoitteluksi
(RM H). Harjoittelun perustana
on RMH-kasikirjoitus. joka voi
olla lentopelosta karsivalla
Kun olin lukenut Raimo Harju-
lan kirjan "Elaman porteilla"
ja alkanut hautoa näkemystäni
siita, kasiini osui kevyen sar-
jan viikkolehden "T päivää"
tuorein numero. Siinä alkoi
sarja maailman kaikkien aiko-
jen parhaan mäkimiehen yri-
tyksestä kuntoutua; se lähti
käyntiin ensimmäisestä käyn-
nistä Rei.lo Oiutkankaan klini-
henkilolla esimerkiksi seuraa-
vanlainen: 1) Lentomatkat ovat
upeita, koska ne ovat turvalli-
sin ja nopein matkuslustapa ja
tuovat iloa elämääni; 2) Siksi
hylkaan vanhat irrationaaliset
tuntemukseni ja ajattelen it-
seäni lenlämässä:3.1 Tänään on
lorstai ja olen matkatoimistos-
sa oslamassa lippua Kanarian-
saarille ensi viikoksi;4) Olen
nyt matkalla Kanariansaarille,
l0 000 metrin korkeudessa" ja
tunnen itseni niin rauhallisek-
si kuin haluan. Parhaat tulok-
set saavutetaan säännöllisellä,
paivittaisella harjoiuelulla,
jonka ohessa käytetään oppaan
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kalla, ja hoidon edistymistä Iu-
vattiin jatkuvasti seurata.
Mieleeni palautui Harjulan
edellinen teos "Kiihdytlsajo 
-
erään uupumisen tarina". Olin
arvostellut sen tämän lehden
numerossa 3/92 kieltamatta
hieman nuivasti väitläen jo ot-
sikossa, että siitä puuttuu pul-
lojen kilina eli alkoholiongel-
maisen henkiltin elämän ku-
rentoutusmenetelmiä.
Liian yksinkertaistako? Silta
minustakin ensiksi vaikutti,
kunnes kirjan johdonmukai-
suus alkoi riehattaa. Tunteita
ja toimintaa roi muullaa m1ös
systemaattisilla konsteilla.
Maultsby ei yliarvioi muttei
myöskään aliarvioi muutospro-
sessien mahdollisia mutkia.
Lukijalle kerrotaan asiallises-
ti, mitä kannattaa kokeilla ja
millaisia pulmia voi tulla
eteen. Ihmeitä ei luvata. Kaik-
ki perustuu lukijan omaän uut-
teruuteen ja oivalluksiin.
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vaaminen aidon naturalismin
hengessä. Ehka olin etsinyt
pullojen kilinää lai luoppienjalkia väärältä suunnalta?
Joumalismista niita yha voi
löytää, mutta kirjallisuudessa
ne kenties luntuisivat jo loivot-
toman vanhentuneilta.
"Elaman porteilla" on moni-
muotoinen kirja; siinä on kir-
jeita vaimolle, kirjeita ystaville
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- 
en pysty varmasti päättele-
mään monelleko 
-, kirjeita vel-jelle ja aina välillä runoja.
Erikseen julkaistuina nuo ru-
not eivät ehka toimisi riittävän
vakuuttavalla tavalla. mutta
nyl ne saaval merkityksensä
kokonaisyhteydestä, konteks-
tista, kuten sanotaan.
Temaattisesti teos pysyy
koossa. Siina pohditaan perus-
asioita kuten elamää ja kuole-
man eri variantteja: kaunis on
lempeän kuoleman eli tekijan
hyvln laKKaan lsan polsmenon
kuvaus. Siinä käsitellään rak-
kautta ja seksiä, mutta anne-
taan tilaa myos kielteisille tun-
teille, ellei omille, niin toisten.
Alkoholiongelma on osa tema-
tiikan kokonaisuutta, ei erilli-
nen saareke.
Pari asiaa kohoaa mielestäni
yli muiden. Toinen on Harjulan
suhde uskontoonsa ja teologin
rooliinsa. Hän on paitsi teologi,
mikä yleensä merkitsee silou-
luneisuulta. myös uskontotie-
teilijä, mikä ei edellytä sitoutu-
neisuuttal uskontotieteil ijä voi
ollaja usein onkin ateisti, vaik-
ka se ei Harjulaan padekaan.
Eräät lyhyet maininnat tarjo-
avat tilaisuuden kurkistaa nii-
Tämänvuotinen Jellinek-pal-
kittu alkoholitutkija on Uudes-
sa-Seelannissa toimivan Al-
cohol and Public Health Re-
search Unitin johtaja Sally
Casswel l. Palkinto luovutett ii n
asianomaiselle viime kesänä
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hin äärimmäisen pimersrtn
puoliin. joita suomalainen
kirkkokristillisyys tuntuu yhä
sisältävän, varmaan palj onkin.
Harjula saa nimettömän hauk-
kumakirjeen, jossa hänen ker-
rotaan olevan helvettiin mat-
kaava newagelainen riivattu.
Kristillisen lehden arvostelija
kiteyttää sanottavansa "Kiih-
dytysajosta'' siihen. että Harju-
Ia on juonut aivonsa pehmeiksi
eikä enää tiedä. mitä kirjoittaar
itse teoksen sisällöstä "arvos-
telija" ei sano mitään. Lahetys-
työstä, entisestä leipälaj istaan,
Harjula kertoo vähän, mutta
loki sen, että eräät hänen
Bangkokissa tapaamansa suo-
malaiset lahetystytintekijat
katsovat thailaisen buddhalai-
sen kansanuskon olevan saata-
nasta lähtöisin. Jotkut heistä
eivät halua kaydä temppeleis-
sä, koska ne ovat pahojen hen-
kien (!) paikkoja.
Ristiriita 
- 
jos se nyl sitä on
- 
syntyy noiden kohtienja Har-
julan oman uskon voimakkaan
korostamisen valille. Se ei kos-
keta sellaisen lukijan tunne-
maailmaa, jolta tuo uskon ko-
kemus puuttuu, mutta älylli-
sesti se silti kiinnostaa.
Kettil Bruun Societyn kokouk-
sessa Krakovassa Puolassa.
Perustelujen mukaan Casswell
on "edislänyt sosiaalisten ja
kulttuurislen juomatapojen
sekä yleisten asenteiden ym-
Ristiriitaa on myös Harjulan
persoonassa; siihen tietenkin
Iiittyvät hanen henkilökohtai-
nen ongelmansa ja Järvenpään
sosiaalisairaalasta saamansa
kokemukset. Itse hän kiistää
ottaneensa koskaan ainakaan
tietoisesti viinaa murheeseen,
ja rivien välissa hän antaa ym-
märtää, että pikemminkin me-
nestykseen. Toisaalta hän
epäilee suhtautuvansa niin
menestymiseen kuin epäonnis-
tumisiin liian vakavasti. Alko-
holiongelmaisia hoitaneille te-
rapeuteille lienee hyvin tuttu
se ihmistyyppi. joka vaatii it-
seltaan liikaa, rakentaa menes-
tyksen kulissit, kunnes pyrkii
niistä ulos.
Harjulan kirja jattaa lukijal-
Ie paljon täydennettävää. Jos
se siksi on elitistinen ja tuomit-
tu jäämään pienen lukijakun-
nan kirjallisuudeksi, entä sit-
ten?
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märtämistä". Jellinek-palkinto
jaettiin ensi kerran vuonna
I 968. Suomalaisista tutk ijoisla
palkinnon ovat saaneet Kettil
Bruun (1971) ia Klaus Makela
(1e83).
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